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EFEKTIVITAS PUPUK HAYATI PELARUT FOSFAT CARRIER 
(MODIFICATION CASAVA FLOUR) MOCAF TERHADAP 
PERTUMBUHAN KACANG TANAH. Skripsi : Aridinasty Maritasari 
(H0712031). Pembimbing: MMA Retno Rosariastuti, Purwanto. Program Studi: 
Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.  
Pemakaian pupuk kimia saat ini sudah mulai dikurangi karena 
pemanfaatannya yang berlebihan dapat menimbulkan pencemaran pada 
lingkungan pertanian. Sebagai penggantinya itu saat ini sedang di upayakan 
pemakaian pupuk organik dan pupuk hayati. Oleh karena itu kebutuhan pupuk 
organik dan pupuk hayati semakin meningkat, maka perlu peningkatan pupuk 
hayati dengan memanfaatkan bahan baku yang ada disuatu daerah (lokal). 
Sehingga dengan perimbangan pupuk organik dan anorganik diharapkan akan 
mempengaruhi aktifitas bakteri pelarut fosfat(bacillus sp.) dalam membantu 
penyediaan hara P yang dapat diserap secara efektif oleh tanaman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan ke 3 macam 
pupuk hayati (pelarut fosfat carrier mocaf) dan kombinasinya dengan pupuk kimia 
dalam mendukung dan mempertahankan populasi bakteri pelarut fosfat dalam 
tanah dan mengetahui efektivitas ke 3 pupuk hayati pelarut fosfat carrier mocaf 
dalam kombinasinya dengan pupuk kimia terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan kacang tanah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari- 
September 2015 di Rumah Kaca Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 
Surakarta sebagai tahap pengujian aplikasi pupuk hayati. Selanjutnya Analisis 
sampel tanah dan jaringan tanaman di Laboratorium Biologi, Kimia dan 
Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor yaitu perlakuan berbagai macam 
kombinasi pupuk dan pemupukan. Pupuk yang digunakan adalah macam pupuk 
hayati C1 (75% gambut + 25 % mocaf dan perekat pati), C2 (75% gambut + 25% 
mocaf dan perekat pati dan lempung) dan C3 (50% gambut + 50% mocaf dan 
perekat lempung) dan pupuk PHONSKA. Dari kedua pupuk tersebut diperoleh 14 
kombinasi perlakuan dan masing-masing kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 
kali. Data dianalisis secara statistik menggunakan uji F taraf 95% dan bila 
berpengaruh nyata dilanjutkan dengan DMRT (Duncan’s Multiple Range Test). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi carrier mocaf dapat  
mempertahankan jumlah populasi bakteri Bacillus sp. di dalam tanah sebesar 
7,526 Log 10 CFU/g - 9,114 Log 10 CFU/g dan pupuk hayati pelarut fosfat 
memiliki hasil yang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 
kacang tanah, disebabkan pengaruh yang nyata dari perlakuan terhadap kadar P- 
tersedia tanah dan P jaringan  tanaman, serta kecenderungannya dalam 
meningkatkan tinggi tanaman dan berat kering brangkasan tanaman. 






EFFECTIVENESS OF BIOLOGICAL SOLVENTS PHOSPHATE 
SOLUBILIZING BIOFERTILIZER MODIFICATION CASAVA FLOUR 
(MOCAF) CARRIER ON THE GROWTH OF PEANUT Thesis- S1: Aridinasty 
M (H0712031), Advisers : MMA Retno Rosariastuti, Purwanto. Study Program: 
Agrotecnology, Faculty of Agriculture, University of Sebelas Maret (UNS) 
Surakarta. 
Use of chemical fertilizers are now being phased out due to excessive 
utilization can cause pollution in the agricultural environment. Instead it is 
currently in the attempted use of organic fertilizers and biological fertilizers. 
Hence the need of organic fertilizers and biological fertilizers increases, the need 
to increase the biological fertilizer by using raw materials that exist in a region 
(local). So, with the balance of organic and inorganic fertilizers is expected to 
affect the activity of phosphate solvent bacteria (Bacillus sp.) In assisting the 
provision of P that can be effectively absorbed by plants. 
This study aims to determine the ability three kinds of biofertilizers 
(phosphate solvent carrier mocaf) in combination with chemical fertilizer in 
supporting and maintaining the bacterial population of phosphate solubilizing 
biofertilizer in soil and examine the effectiveness of all three phosphate 
solubilizing biofertilizer solvent carrier mocaf on growth and development of 
peanut . This research was conducted from January to September 2015 at the 
Greenhouse Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University Surakarta. Further 
analysis of soil and plant tissue samples in the Laboratory of Biology, Chemistry 
and Soil Fertility Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University. 
This study was an experimental study using a completely randomized design 
(CRD) of the factors that treatment of a variety of combinations of fertilizers and 
fertilization. Fertilizer use is kind of biofertilizers C1 (75% peat + 25% mocaf and 
adhesive starch), C2 (75% peat + 25% mocaf and adhesive starch and clay) and 
C3 (50% peat + 50% mocaf and adhesive clay) and fertilizer Phonska. From both 
the fertilizer obtained 14 treatment combinations and each combination treatment 
was repeated 3 times. Statistical analysis using F test level of 95% and when the 
real effect continued with DMRT (Duncan’s Multiple Range Test). 
The results showed that the carrier application mocaf can sustain a 
population of bacteria Bacillus sp . approximately  to 7,526 log 10 CFU / g – 
9,114 log 10 CFU / g and biological fertilizers phosphate solvent have effective 
results in promoting growth and development of peanut , because the real effect of 
the treatment on levels of available soil P and P plant tissue , and trends in 
increased plant height and total plant dry weight stover . 
Keyword: Biofertilizer, Carrier mocaf, Phospor, Phospat solubizing 
bacteria,Peanut 
 
